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Digitoidut julkaisut 
• Kirjat, artikkelit, asemakaavat, kartat, 
rakennuspiirustukset, pienpainatteet,  valokuvat, 
postikortit 
• Tekijänoikeudesta vapaat 
• Paikallishistoriallisesti merkittävät tai harvinaiset 
julkaisut 
Sisältö 
• Digitointi Kansalliskirjastossa (3000 sivua, yli 100 
karttaa ja rakennuspiirustusta) 
•  Oma digitointi 42 teosta (mm. kuvat) 
• Yli 100 linkkiä verkosta löytyvään aineistoon 
• 10 äänitiedostoa 
• 5 asiantuntija-artikkelia 
Pääteema: Historia 
– Alateemat: Hämeenlinnan historia, Hämeen historia 
Pääteema: Kaavat ja kartat 
• Alateemat: Asemakaavat, Kaupunkikartat, Pitäjänkartat, 
Rautatiekartat, Verkon muita karttoja 
Pääteema: Rakennukset 
Pääteema: Elinkeinot 
• Alateemat: Käsityö, kauppa ja teollisuus, Matkailu, 
Osoitekalenterit, Puhelinluettelot 
Pääteema: Yhteiset asiat 
• Alateemat: Kirjasto, Koulut, Köyhäinhoito, Vanhustenhoito, Vankilat, 
Yhdistykset 
Pääteema: Kaunokirjallisuus 
• Alateemat: Arkkiveisut, Paavo Cajander, Theodolinda Hahnsson, 
Valfrid Hedman, Jaakko Juteini, Runoja ja tarinoita Hämeenlinnasta 
Pääteema: Pienet erikoiset 
• Alateemat: Huvitilaisuuksia, postikortteja, Seuraelämää 
Merkitys 
• Uusi tapa avata kirjaston kotiseutukokoelmaa 
• Kysytty paikallisaineisto helposti käytettävissä verkossa 
• Enemmän kuin linkkikokoelma 
• Joka teokseen liittyvä esittelyteksti yhdistää sen aikaansa 
• Yhteistyön aloittaminen Hämeenlinnan museoiden ja arkistoiden kanssa 
 
